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一第
三
期
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
｢
い
つ
ま
で
も
自
分
ら
し
く
笑
顔
で
暮
ら
す
た
め
に
｣
世
田
谷
区
で
は
第
三
期
(
平
成
一
八
年
度
か
ら
二
〇
年
度
ま
で
)
の
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
〜
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
い
つ
ま
で
も
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
地
域
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て
〜
を
策
定
し
ま
し
た
。
こ
の
計
画
は
｢
世
田
谷
区
基
本
計
画
｣
の
も
と
、
｢
世
田
谷
区
地
域
保
健
医
療
福
祉
総
合
計
画
｣
の
基
本
的
な
方
向
に
沿
い
、
｢
健
康
せ
た
が
や
プ
ラ
ン
｣
等
の
関
連
施
策
や
世
田
谷
区
社
会
福
祉
協
議
会
の
｢
世
田
谷
区
住
民
活
動
計
画
｣
と
連
携
し
た
区
の
高
齢
者
保
健
福
祉
分
野
に
お
け
る
総
合
的
な
指
針
と
す
る
も
の
で
す
。
平
成
一
二
年
四
月
介
護
の
社
会
化
、
措
置
か
ら
契
約
へ
、
利
用
と
負
担
の
公
平
性
の
確
保
な
ど
を
目
指
し
、
介
護
保
険
制
度
は
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
制
度
の
基
本
理
念
で
あ
る
高
齢
者
の
｢
自
立
支
援
｣
と
｢
尊
厳
の
保
持
｣
を
保
ち
、
持
続
可
能
な
制
度
と
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
戦
後
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
、
団
塊
の
世
代
が
六
五
歳
以
上
に
な
る
二
〇
一
五
年
、
人
口
の
約
四
人
に
一
人
が
高
齢
者
と
い
う
時
代
が
迫
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
て
作
っ
て
き
た
社
会
保
障
制
度
が
将
来
も
安
定
的
に
運
営
で
き
る
よ
う
制
度
の
持
続
性
を
め
ざ
す
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
自
分
で
で
き
る
こ
と
は
自
分
で
行
う
こ
と
を
基
本
に
据
え
、
安
易
に
サ
ー
ビ
ス
に
頼
ら
な
い
と
い
う
区
民
一
人
一
人
の
自
覚
も
大
切
で
す
。
例
え
ば
ヘ
ル
パ
ー
は
便
利
だ
か
ら
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
何
時
ま
で
も
元
気
で
過
ご
す
た
め
に
利
用
す
る
も
の
で
す
。
ニ
ー
ズ
が
ど
こ
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
ヘ
ル
パ
ー
利
用
が
望
ま
し
い
か
を
考
え
る
の
は
プ
ロ
で
あ
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
重
要
な
仕
事
で
す
。
ご
本
人
の
意
向
を
大
切
に
し
な
が
ら
自
立
支
援
に
焦
点
を
あ
て
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た
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
る
た
め
に
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
知
識
、
力
量
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
区
は
こ
う
し
た
優
れ
た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
育
成
の
た
め
研
修
会
を
実
施
す
る
な
ど
育
成
に
力
を
注
い
で
い
ま
す
。
二
世
田
谷
区
の
高
齢
者
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
世
田
谷
区
で
は
｢
魅
力
あ
ふ
れ
る
安
全
・
安
心
の
ま
ち
世
田
谷
｣
の
実
現
、
在
宅
で
安
心
し
て
、
い
つ
ま
で
も
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
世
田
谷
を
目
指
し
、
予
防
型
行
政
の
推
進
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
次
に
世
田
谷
区
の
高
齢
者
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
い
く
つ
か
具
体
的
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
上
手
に
利
用
し
、
世
田
谷
区
で
在
宅
生
活
を
継
続
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
１
い
つ
ま
で
も
元
気
に
暮
ら
そ
う
①
健
康
づ
く
り
推
進
週
間
ま
ず
、
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
｢
自
助
｣
と
い
う
こ
と
で
す
。
是
非
、
自
分
の
健
康
は
、
自
分
で
守
っ
て
下
さ
い
。
平
成
一
八
年
四
月
、
区
民
の
皆
様
の
健
康
づ
く
り
を
応
援
す
る
た
め
に
｢
健
康
づ
く
り
推
進
条
例
｣
を
制
定
し
ま
し
た
。
健
康
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
る
と
い
う
き
っ
か
け
づ
く
り
と
し
て
、
｢
健
康
づ
く
り
推
進
週
間
｣
を
設
け
て
い
ま
す
(
今
年
は
一
〇
月
九
日
〜
一
五
日
ま
で
)
。
一
〇
月
九
日
に
は
健
康
づ
く
り
ア
ク
シ
ョ
ン
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
三
茶
し
ゃ
れ
な
ー
ど
や
三
茶
パ
テ
ィ
オ
で
運
動
(
肥
満
者
を
減
ら
す
)
、
食
(
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
食
育
を
進
め
る
)
、
笑
い
・
快
眠
(
ス
ト
レ
ス
と
上
手
に
つ
き
あ
う
)
、
禁
煙
サ
ポ
ー
ト
(
喫
煙
者
を
減
ら
す
)
な
ど
の
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取
り
組
み
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
毎
年
、
誕
生
月
に
実
施
し
て
い
る
基
本
健
康
診
査
を
受
け
て
、
健
康
に
関
心
を
持
っ
て
下
さ
い
。
身
近
な
地
域
に
か
か
り
つ
け
医
を
み
つ
け
て
、
病
気
を
み
つ
け
る
だ
け
で
な
く
、
｢
健
康
｣
に
留
意
し
て
下
さ
い
。
②
介
護
予
防
へ
の
取
り
組
み
介
護
保
険
制
度
の
地
域
支
援
事
業
と
し
て
介
護
予
防
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
高
齢
者
を
対
象
に
介
護
予
防
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
や
自
主
的
な
介
護
予
防
活
動
の
育
成
や
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、
特
定
高
齢
者
の
施
策
と
し
て
虚
弱
や
閉
じ
こ
も
り
で
要
支
援
・
要
介
護
状
態
に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
高
齢
者
に
対
し
て
、
通
所
や
訪
問
に
よ
り
介
護
予
防
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
家
か
ら
な
か
な
か
出
た
が
ら
な
い
方
も
、
顔
見
知
り
の
方
が
｢
一
緒
に
行
こ
う
。｣
と
誘
う
こ
と
で
、
参
加
さ
れ
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
、
是
非
、
近
所
の
人
を
誘
っ
て
、
一
緒
に
参
加
し
て
下
さ
い
。
③
元
気
ア
ッ
プ
！
介
護
予
防
講
座
介
護
保
険
制
度
の
地
域
支
援
事
業
と
し
て
毎
月
(
一
月
除
く
)
五
つ
の
地
域
で
行
っ
て
い
ま
す
。
介
護
保
険
を
利
用
し
て
い
な
い
方
が
対
象
で
、
介
護
予
防
の
講
話
や
体
力
テ
ス
ト
、
椅
子
に
座
っ
て
の
筋
力
体
操
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
④
は
つ
ら
つ
介
護
予
防
講
座
月
一
回
、
水
曜
日
の
午
後
一
三
時
三
〇
分
か
ら
四
時
ま
で
各
出
張
所
で
行
っ
て
い
ま
す
。
六
五
歳
以
上
の
方
な
ら
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
例
え
ば
若
林
出
張
所
で
は
次
回
は
一
一
月
一
五
日
(
水
)
で
す
。
お
友
達
を
誘
っ
て
気
軽
に
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
細
は
介
護
予
防
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
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⑤介
護
予
防
月
間
一
一
月
は
介
護
予
防
月
間
と
定
め
、
一
一
月
一
七
日
(
金
)
一
三
時
三
〇
分
か
ら
一
六
時
ま
で
砧
区
民
会
館
ホ
ー
ル
で
介
護
予
防
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
い
ま
す
。
認
知
症
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
践
グ
ル
ー
プ
交
流
会
が
、
一
一
月
五
日
(
日
)
か
ら
七
日
(
火
)
ま
で
世
田
谷
区
民
会
館
集
会
室
で
行
な
わ
れ
ま
す
。
こ
の
他
、
ま
だ
ま
だ
区
や
地
域
団
体
で
実
施
す
る
イ
ベ
ン
ト
や
事
業
が
あ
り
ま
す
の
で
、
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
お
近
く
の
｢
あ
ん
し
ん
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
｣
に
問
い
合
わ
せ
て
下
さ
い
。
２
保
健
福
祉
の
相
談
窓
口
①
あ
ん
し
ん
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
(
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
)
高
齢
者
の
こ
と
で
何
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
近
く
の
｢
あ
ん
し
ん
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
｣
に
相
談
し
て
下
さ
い
。
｢
最
近
、
身
体
が
衰
え
て
き
て
何
か
と
心
配
。｣
｢
介
護
を
し
て
い
る
け
ど
、
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
な
。｣
｢
確
信
は
な
い
け
ど
、
高
齢
者
の
方
が
虐
待
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
。｣
｢
困
っ
た
こ
と
が
起
き
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
し
よ
う
…
。｣
｢
私
は
書
道
を
し
た
い
け
ど
地
域
の
中
に
は
そ
ん
な
サ
ー
ク
ル
が
あ
る
の
か
し
ら
…
｣
な
ど
な
ど
、
お
近
く
の
｢
あ
ん
し
ん
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
｣
に
何
で
も
相
談
で
き
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
に
は
保
健
師
・
社
会
福
祉
士
・
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
等
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
開
設
日
時
は
、
基
本
は
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
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②高
齢
者
安
心
コ
ー
ル
事
業
日
常
生
活
の
困
り
ご
と
を
い
つ
で
も
電
話
で
相
談
で
き
る
｢
高
齢
者
安
心
コ
ー
ル
事
業
｣
も
あ
り
ま
す
。
相
談
内
容
に
応
じ
て
、
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
提
供
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
訪
問
援
助
を
行
い
ま
す
。
六
五
歳
以
上
で
ひ
と
り
ぐ
ら
し
の
方
、
高
齢
者
の
み
世
帯
の
方
、
日
中
ま
た
は
夜
間
ひ
と
り
で
家
に
い
る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
な
る
べ
く
事
前
に
住
所
・
名
前
、
連
絡
先
な
ど
を
登
録
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
必
要
な
と
き
に
い
つ
で
も
｢
高
齢
者
安
心
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
｣
へ
電
話
で
相
談
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。
電
話
番
号
は
、
〇
三
－
五
三
二
九
－
一
〇
八
九
で
す
。
｢
い
つ
も
み
ん
な
に
急
な
と
き
、
と
っ
て
も
や
く
に
た
つ
。｣
と
覚
え
て
下
さ
い
。
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
は
、
〇
三
－
五
三
二
九
－
一
〇
七
三
で
す
。
三
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
ら
…
ま
ず
、
｢
あ
ん
し
ん
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
｣
に
相
談
を
し
て
下
さ
い
。
１
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
誰
も
、
皆
、
住
み
慣
れ
た
家
に
い
た
い
と
希
望
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
誰
か
の
迷
惑
に
な
る
か
ら
、
や
む
を
得
ず
入
所
し
て
い
る
と
い
う
実
態
が
あ
り
ま
す
。
家
族
が
頑
張
り
す
ぎ
て
し
ま
う
。
気
づ
か
な
い
う
ち
に
頑
張
り
す
ぎ
て
、
介
護
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
結
果
、
施
設
入
所
の
希
望
が
出
て
き
ま
す
。
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そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
次
に
い
く
つ
か
、
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
ご
紹
介
し
ま
す
の
で
、
是
非
、
サ
ー
ビ
ス
を
上
手
に
利
用
し
て
下
さ
い
。
①
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
夜
間
(
一
八
時
か
ら
八
時
の
間
で
時
間
指
定
)
に
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
が
定
期
的
に
、
ま
た
は
コ
ー
ル
で
連
絡
が
あ
っ
た
家
庭
を
訪
問
し
、
介
護
や
身
の
回
り
の
世
話
が
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
あ
ら
か
じ
め
登
録
し
、
家
に
コ
ー
ル
端
末
を
設
置
し
て
お
い
て
、
必
要
な
と
き
に
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
い
る
看
護
師
や
介
護
福
祉
士
と
直
接
、
話
が
で
き
、
必
要
に
応
じ
て
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
が
駆
け
つ
け
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
、
安
心
し
て
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ
ま
で
も
過
ご
す
た
め
に
は
大
切
な
サ
ー
ビ
ス
の
ひ
と
つ
で
す
。
②
通
所
サ
ー
ビ
ス
閉
じ
こ
も
り
は
身
体
の
状
態
ば
か
り
で
は
な
く
、
気
持
ち
の
面
で
も
元
気
を
無
く
し
て
し
ま
い
ま
す
。
閉
じ
こ
も
ら
な
い
た
め
に
は
、
通
所
サ
ー
ビ
ス
と
い
わ
れ
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
デ
イ
ケ
ア
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。
③
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
介
護
者
の
方
が
疲
れ
た
時
や
、
ご
本
人
も
専
門
家
の
介
護
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
い
時
に
利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
世
田
谷
区
で
は
今
年
度
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
ベ
ッ
ド
シ
ェ
ア
の
事
業
に
取
り
組
み
研
究
を
重
ね
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
ベ
ッ
ド
を
ひ
と
り
三
ヶ
月
以
内
で
何
人
か
で
共
同
で
利
用
す
る
も
の
で
す
。
利
用
の
間
に
介
護
職
が
専
門
性
を
発
揮
し
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
い
、
例
え
ば
オ
ム
ツ
は
ず
し
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
体
調
の
管
理
や
リ
ハ
ビ
リ
を
行
う
こ
と
で
認
知
症
の
症
状
の
改
善
を
図
り
、
元
気
回
復
し
、
ま
た
、
家
で
過
ご
し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
試
み
で
す
。
今
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
今
後
こ
う
し
た
事
業
に
は
積
極
的
に
取
り
組
み
、
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住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
い
つ
ま
で
も
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
き
ま
す
。
四
そ
の
他
の
主
な
サ
ー
ビ
ス
１
高
齢
者
虐
待
防
止
世
田
谷
区
で
は
高
齢
者
虐
待
防
止
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
虐
待
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
場
合
や
虐
待
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
高
齢
者
に
気
づ
い
た
と
き
は
、
｢
あ
ん
し
ん
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
｣
か
、
｢
総
合
支
所
の
保
健
福
祉
課
｣
に
連
絡
し
て
下
さ
い
。
２
権
利
擁
護
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
、
成
年
後
見
制
度
の
普
及
啓
発
や
活
用
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
認
知
症
や
障
害
な
ど
に
よ
り
、
自
分
ひ
と
り
で
は
契
約
や
財
産
の
管
理
な
ど
を
す
る
こ
と
が
難
し
い
方
を
法
的
に
支
援
す
る
制
度
で
、
任
意
後
見
制
度
と
法
定
後
見
制
度
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業
と
し
て
あ
ん
し
ん
事
業
も
あ
わ
せ
て
行
っ
て
い
ま
す
。
｢
介
護
保
険
制
度
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
手
続
き
の
仕
方
が
難
し
く
て
わ
か
ら
な
い
｣
｢
通
帳
を
時
々
、
無
く
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。｣
｢
身
体
や
足
腰
が
弱
っ
て
き
て
、
銀
行
に
行
く
こ
と
が
辛
く
な
っ
て
き
た
。｣
こ
の
よ
う
な
時
は
社
会
福
祉
協
議
会
が
お
手
伝
い
を
し
な
が
ら
、
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
見
守
る
制
度
で
す
。
気
軽
に
相
談
を
し
て
下
さ
い
。
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＜資料 ＞
元気で生活するために
水分  日      以上
栄養 常食をおいしく食べる｡ (かみかみ・もぐもぐ・ごっくん)
排便の習慣 毎日決まった時間に座る｡
運動 家に閉じこもらないで週 回は外出しよう｡
｢今から趣味を つ以上探そう｡｣
世田谷区の人口 (平成  年 月 日) 現在
総 人 口 ８１８,０２０人
高齢者人口 １４１,７０３人
高 齢 化 率 １７.３２％
介護保険認定者数 (平成  年 月  日)
要 支 援 ２,１８６人
要 支 援   １,６３２人
要 支 援   １,８１５人
要 介 護   ６,５１９人
要 介 護   ４,２４０人
要 介 護   ３,８５１人
要 介 護   ３,４１９人
要 介 護   ３,１５２人
合 計 ２６,８１４人

